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摘要 
I 
摘要 
学生成绩信息管理系统在现代化社会中快速发展，在初高中以及大学院校
中已经开始广泛应用，主要对学生信息、成绩汇总，以及课程进行合理统筹和
教学计划的管理。对学生信息进行管理是统一规范的，对学生成绩的统计和输
出是快速准确的，教学系统的整体办事效率得以提升。有效的协助于教务处的
工作，减缓了教务员工的工作压力，同时比较系统地在教学上各项服务和信息
进行统一协调管理。 
设计并且实现学生成绩管理信息系统，主要开发工具是 JSP 和 MySQL。
利用了面向对象的程序思想在整个系统设计中，在系统的分析和设计中严格执
行软件工程的开发过程。该系统包括学生成绩管理、学生信息管理、教师信息
管理、课程管理等，实现对学生基本信息和成绩进行录入、修改、删除、查询
等基本操作。实现信息主要用户是教务管理老师，学生可参与对自己的信息核
对和确认。 
该系统进行了部署运行，经过几轮的系统调试基本达到了项目的预期设计
目标，满足了学生信息和成绩管理的需要，也为教务管理提供了便利。该系统
操作比较简单，有比较友好的交互界面。该系统使学校各项管理更加规范化，
提升了工作效率。 
 
关键词：成绩管理；JAVA；B/S 结构 
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Abstract 
II 
Abstract 
The management system of student’s achievement is applied to many of 
teaching management in colleges. It is applied in administration section to arrange 
classes, student’s achievement and so on, it accounts student’s achievement so 
quickly that improves all teachers’ work efficiently. The system can get students 
useful information timely, and provide support to administration section. Meanwhile 
it can release work pressure of educational administrator. It can also manage all 
kinds of service and information regularly. 
Main development tools are JSP and MYSQL .The system is designed for 
management of student’s achievement, which is mostly used by teachers. It also can 
be used by students who want to check his information. The mainly function 
includes: management of student’s achievement, management of student’s basic 
information and so on .The primary user of the system is teacher; student can also 
check his own information in this system. 
The system’s basic function is management of student’s achievement; it has 
reached the expected design goal of the project after several rounds of system 
debugging. It provides convenience for college to manage students’ information. 
The system UI is friendly, and the operation is easy to use. In words, the system 
makes the management of college more standardized. 
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第一章 绪论 
1.1 系统的开发背景 
在信息快速发展的时代中，相信每个行业都不能离开信息的快速处理。在
其中最大益处是能够进行信息的系统管理。使用计算机能充分发挥优越性，在
工作中能轻松而且便捷的进行信息有效控制，提高工作的效率，同时有效提高
信息安全性。 
在工作生活中使用的信息管理系统，主要是对信息进行维护和加工处理，
能够对信息进行有效存储和快速获取。随着强大的管理科学迅速发展相应的信
息管理系统日益完善。在一个规范的学校中，学生成绩管理系统是在学校的日
常管理工作中必须的部分，整个管理系统的内容对学校的决策者和管理者以及
在校的学生都至关重要。该系统为管理的角色提供的信息是快速而且准确的，
并且有便捷的查询手段。同时学生用户也便捷的查询自己考试成绩以及个人相
关的资料。传统的人工的方式对学生的成绩信息进行管理，存在很多的缺点，
例如:工作效率较低、信息和成绩的保密性较差,与此同时随着时间边长,还存在
一个大的问题就是产生大量纸质文件和数据,对于整体的数据的查找、数据的更
新以及信息维护带来许多困难和不便[20]。 
不断提高的科学技术，计算机技术在每个领域中发挥着越来越重要作用同
时以其强大的功能也大家所认识。利用计算机对学生成绩进行信息化管理已经
应用在教学领域，相比传统的纯手工信息管理有着无法比拟的优势存在.比如: 
检索比较快速、查找特别便捷、准确可靠性高、存储信息大、安全性强、存储
时间久等。能极大提升教务管理效率,同时对院系的教务进行了规范化和科学化
管理,创造了更好与外界接轨重要的必要条件。 
开发出学生成绩管理必须符合学校需求、操作方便、并且系统功能又很强
大。便于系统管理员对成绩信息进行各项操作和统一管理，也会方便学生对自
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己成绩的快速统一的查询，同时很大程度上增加了在校的学生间的学习和交流
的机会。 
1.2 系统研究现状与存在问题 
当前，其实各大学校的各种学生成绩的信息管理系统并不是新课题，但是
还是有许多院校就没有触碰到类似的信息管理系统，信息统计的工作还是依靠
传统手工操作来完成，这就造成了工作效率较低，投入成本也很高，同时极易
出现错误。科技快速发展的当今社会，信息化必须是必然发展趋势，学校信息
化的管理也必须快速、准确、精细，使其价值最大化。 
机器化也是必然发展趋势，技术受到重视，同时得到领导的支持才能从人
力手工操作变为自动化的操作。手工操作会被快速准确的机器取代。 
有些院校即使投入使用信息管理系统，仍然存在很多的问题，这些问题不
能快速得到解决，教务的效率就一时得不到有效的提升。另外，还有一些信息
管理系统安全上存在许多漏洞，这些极不完善的系统的投入使用对于信息的管
理是没有任何保障的。存在着各种不稳定的因素。 
1.3 系统开发的必要性 
科技迅猛发展信息化也不仅仅就是在科技工作上的广泛应用，在生活中各
种场景上应用。在当前重视教育的大环境下，各大院校的规模不断的扩张，针
对与学生成绩信息的管理工作和学生信息增长所涉及到的数据也将会越来越大
并且数据量也是越来越多，很多院校被迫的增加更多的人力和财力进行学生信
息的统一管理。人工操作进行学生的成绩信息统一管理存在如下的各种弊端，
工作效率较低、信息查找比较麻烦、准确性和可靠性较低、对于信息的保密性
不高等等不足。在这些条件的影响下开发出通用于各个院校的学生成绩管理系
统是大发展趋势和必然。 
研发该管理系统，主要目的就是对学生成绩进行统一的有效的便捷的管理，
提高学校现代化水平和办学效益。为更有效的为教师和学生提升了工作效率，
同时实现也使得教学工作流程系统化、规范化和自动化。有些院校的学生成绩
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管理不是很完善，有些还停留在纸质管理的阶段，这种信息管理方式浪费了大
量的人力和财力，同时存在许多不足，所以必然被计算机信息化的管理所取代。
高效的信息管理系统可以存储海量的历届的学生成绩信息，减少了大量的人力
投入，仅仅需要几位录入人员就便可以快速准确的操作，节省大量人力的投入，
同时可以准确快速的查询信息资料、学生也可以便捷的查询自己的成绩[11]。 
1.4 论文章节安排 
本论文的写作按照厦门大学学术论文写作的标准进行撰写，同时按照软件
工程设计思想的流程来进行论文写作。下面将在成绩管理系统的章节设计情况
做简单介绍： 
第一章绪论，讲述了设计该系统的重要性和设计背景，针对我国和国外关
于该系统的开发与设计，分析该系统设计的优势与劣势。同时也将会对论文的
整体的架构进行完整讲述。 
第二章关键技术介绍，通过使用技术的介绍来简单说明指导软件设计的思
想，本文介绍了系统设计过程中使用的 JSP 技术、JDK 技术、JAVA script 技术、
MYSQL 技术等常用技术。 
第三章系统需求分析，软件需求是指导软件开发的标准，软件结构设计、
整体设计、系统实现全部按照需求分析阶段的要求完成。 
第四章系统总体设计，详细介绍系统的总体架构设计、功能设计、数据库
设计等详细信息。 
第五章系统详细设计，本论文针对系统角色和角色所具有的权限操作分为
一个个小的模块进行详细解说，通过流程图的显示，界面的显示和详细代码的
显示来说明系统设计。 
第六章系统测试，测试对于一个完整的系统来说起到至关重要的作用，系
统上线前测试的到不到位决定了一个系统性能的好坏，本论文讲述系统完成设
计后进行的全面测试。 
第七章总结与展望，将该系统和论文设计与写作过程中的心得写下，同时
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为自己设计的系统做出未来市场的展望与判定。
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第二章 相关技术介绍 
本章主要对系统开发的关键技术进行研究和论述，分别从开发技术入手、
数据库技术等方面入手，对学生成绩管理信息系统开发的相关技术进行研究。
从数据库应用来看，其实不存在太大技术问题。并且在整个的系统开发中，利
用 MYSQL5.0 作为该系统的数据库，使用 JSP 等技术作为系统开发的技术 
2.1 基于 B/S 结构技术的应用 
B/S（Brower/Server）是浏览器/服务器模式，该技术是在互联网技术发展
后对系统设计模式提出的新要求，是在 C/S 系统架构基础上的一种变化和改进。
B/S 系统结构下，用户的访问模式，改为使用统一的访问入口，即浏览器，如
IE，不需要再安装独立的软件客户端。在页面前端仅保留对页面元素的解析，
极少事务逻辑实现在 Web 端，系统主体部分业务逻辑实现在服务器端，通过系
统逻辑架构的设计，形成三层 3-tier 或多层系统结构。这样的系统架构大大简
化了客户端终端系统载荷，仅仅需要在服务端维护服务器系统即可，大大简化
了维护工作，减少了一对一维护的成本，也减少了客户维护的人力投入，减少
用户的资源使用总体成本（TCO）。当前开发方式下，大部分基于 J2EE 的系
统都选择采用 B/S 模式，结合数据库系统，构建整套的服务系统。 
基于 B/S 模式的应用，是基于 HTTP 协议的互联网应用。HTTP 协议是协
议栈中在 TCP 之上的高层应用。在客户端是通过浏览器进行访问，在地址栏输
入 URL 然后，就可以发送 GET 或者 POST 发送请求到服务端获取需要在客户
端显示的数据，或者提交需要在服务端执行的操作。所以就需要在客户端和服
务段之间进行数据传递。在开发系统中，我们称谓 DTO，即数据传输对象。通
常，数据传递存在 3 种方式，第 1 种是直接在 URL 中用 x=ttt 的方式进行参数
传递第 2 种是通过隐藏域进行传递，这种适合于 POST 请求；第 3 种是通过
session 共享变量的方式。这种方式适应于在整个访问会话中进行数据共享。通
过服务端的数据处理后，返回处理后的结果，有客户端浏览器负责对 HTML 的
数据进行显示，对其页面元素进行渲染[3]。 
B/S 的应用可以构建在网络层，那么通过合理的路由和防火墙的配置，约
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